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????? ? 、 ー
???? ? ???????っ?。????????????????、?????? ? ? っ っ 。
??????っ?、??????????????????
???????????。? ?ィ????????????????、? っ 。??? 、??? 、 ?
???????? ） ?
っ?? 。 、????? っ???? ?? ?
???ィ?????????????。??????????
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‾‾－－－－一－－－ － －－■  
?????????????????????????っ?。???????、????????????????????????? 。 、 ???? 、 ー ー??っ ? っ 。????????、?????????????。?????
????? 、 ??、????????。???????????? 、 ー ー?っ?。 、 ー?ュ ＝ ＝? ＝
????。「??????」????????????????
ー???、? ィ ? っ 。 、???? ?。 、 、??? 。 。??
??????????????? ?
??。?? 、 ゃ????? 。
?ュ??? ー ?ォ??ー???
????? ? 。 ョ 「 ー ィ????」 。???? ー ィ ???? 。 ー 、?。? っ 、? っ ー 、?ー?ッ っ 。






?????? 。 ? ????。??
?????????????っ?、????????????
??? 、 ? ? ?、?????? 。 ???? ? 、 っ 。
???、?? っ 、 ?
?、? 。?????、 っ 、?、? ? っ 。
?????、 ? っ 、 ?
???
? ???
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?、???????。????????????????????。??、?????????????????????っ??。??
??????????っ??、?っ?????、???、??
?ッ?、? 、 ? っ 。?? ? 、 ?? ???????????????????? ? ? ? 、 。
?????、???????????ッ?????????
?。? っ 。 ??????っ 。?? 、 ? 、??。 、 っ ? 、?、 、 っ 。 ュ??ー ー ? ? ?、???ィ? ? 、??? っ?? 。
??、??????????、? ? 、
ッ?? っ 。 、?????、 。
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???????
?????????????????????、??






?」? ? ???????????? ?。 ?
『???』???????????????????
??? ＝ っ 、?っ?。???、『 ?』 ? ????????????。??、 ? 、??? ? ? 。
??????????????? 。
????? っ 、????? ? 。『 』??、 ? ???? 、 ィっ?? 。
??????????
????? ? 。 、?????? 「 」 「 」??? 『?』? 、??????。?
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????????「???」??っ???????





?????????。????? ??、??????????。??????、??? 、 ー ッ ? 。?
?????、?????????????????、?
???、 っ ? 、????? 、??? ?? 、 、??? 。
???、??????っ???? ? ? ?
??????????????????????????????）????????????????????????? 。??? 、 、 、??? 「 ? 」『?????』? 。????????????????????????
???、? っ??。???????? ? 。 っ?? っ 。??? ? 、 、??? 、??? ? 。
?????『?????』? 。








?????????????「??」??????、??? ? ? 。?????? 、???っ ゃ 、 っ?? ??? ?? 。?? ? ?? ???? ??????。??
????ッ?ー?、?????????ッ????、?
?? ? ???。??????????? 、 、? ?????、 ?? ??っ 。 『 』 ?? ? 。
????「???」?
??????っ?、???????????????、????????????????????。???????? ?「? 」??? 、 「 、 っ??? 」 。 ?っ?、 っ 、??? ?????。??? っ??? 。 、??? ???? ッ?、? 。
????????????????っ?????。?
????? 、????? ???? っ???? 。??? 。??? 、 っ??? 、 、??? 、?? 、
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???。「????????、???????????っ???????????」??????????、????? ?? ? っ 、?? っ 、??っ ??? ???????? ??????? 、??? ?。
????、???????????????????





????っ?????、??????????????????? ? ??????????っ?、????? ? ? 、??? 、???。 、ー?? 「 」 「???」 。
?????????????
??『??? 』??、????? 、? 、??「 」「???????????」???。???????、???? 「???」? ? 「??」 ? っ 。 、??? っ 、??? ???? 。 、 『? 』??? 、 っ??? 。
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??、?????????????????????
???、??????????????、????、????????????????????????、???? ? ???? 、 、??? っ??? っ 、??? 、「 」??? 。 、 、????? ??????????、????????? っ????? 、っ?。
??、??????????????????




????? 、? ? ?
????? 。? 、 ?????? 、??? 。 、???? 。??? 、 、?????? っ 。 、?、? っっ?。
???、????????????????????
????? ?、 っ??????っ ? 。??? 、
?????????????
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??、????????????????????????????????っ?。??
?????????????っ???、??????
?っ?。 ー?。?? っ ? ?、??????? ? ? 、??? 、??? ?っ 。
??、???、?????????????????
??? 「 」 ??。（? ? 。??? 、??? っ ）??? ? ?ー???。（ 、??? ? ー??? 。）
???????、????? ? ?











??? ? ????ー????????????? 。 ッ??「 」 、 ???? 「 」??? ? 。
????????? ?
??? 、 ュー 『??』??? 。 、
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??????????、「????」???????????????????、???????????っ??。? ?? っ ? っ?、? 。
????、?????????????っ?????
??? 『 』 （ 、?????? ）、 っ? 。「??」?ュー 。? ? 。
??、?????、?????????????っ?
??? ?っ 。???? ? ???? 「? ? 」??? ュー ー っ??? ? っ ）??、 っ 。
?????、???? ?〝
??? っ 。??????、 、 、??? ッ??? ッ 、 ? ー?
?????????っ???????、?????ュ?ー??????????、???????????????? 、 ? 。
?????????????、?????????（????）????????????????????
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?、????????????????。????????????????っ???っ???。??
????、???????、???????????
??? ? ?、 ? ?????? ? ? ? ??? ????????? ?? っ?。 ?
????、?? ? 、 ?
??っ?? 。 、?????。 、 ???っ 。? 、 、?? っ 。 。??? ? ???、 ???? ???? っ 。
????、?????????? 、 ? ??
????? っ 。????? 、??? っ?? 、 、 っ??? っ
?????、???? 、 っ? 、
????? 、 、
???????????、?????????????????????＝?????。????????????? 、 ? 、??? 。
??????、??????????????、??
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?っ??????、?????『???』????、?『???』???????????????????????』 ? 、? ? 、?（??? ?）
???。 ?? ?『???』 ????? ??? ????、? ? 、?っ? ?? 。
?????????????????????、??
????? 。『???』?????? 、??? ? 、 ?っ ?????? ? っ??? 、 ???? 、 、「
????
??? 」 、?。? 、 、??? 、??? ???? 、 ?っ??。 、?? 、??? 。?? 、『??????????????? ????っ??
?????、?????????????????。??? ? 、??? ? 、 。??? 「 」 、?、? 、???? ??????????????? 、 、 、??? ? 、 （ ）??? ? っ っ
??????、?????????????????
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??????????。????、?????????っ???????、????、?????????????? 、 ? ? 、????? 。 ?、 ???? ?????、???? ???? ?、???? 。 、?? 、 、??? ? 。 、
．?
??? ゃ 、 。?? っ ? 。
??????、「??????」?????????
??、???? ? 。 、??? ? ?? 。 、??? っ 、?? ???? 、?っ? 。?ー? ? 、? ????? ? 、??? 、 ? 。
?っ????????、???ー???
????? ? 。
??????、??????????????。??、?????????????????????、??????? ? 、 ????。 、 ???? 、 。??? 、 。??? 、 ー っ??? 、??? 。??? ョー ー??? 、 っ??? 。
????、???????????????????
??? ー 、?????? ョ???ー 、 、??? ィ ョ ュー??? 。
ヽ“l■－■－■り－■、一1■ヽ●りゝ，ト■■一J■く－■、ハハl＼l■，－－■▼▲←l、lり、l＼lI一■一■，h－」一一■′、一＝一＼■l■トー←■■■一りり、一、－、■－′，－■－▲一一り、ハハーいhl－－→▼－■一■いい一、ハlい＝り㌧■－■一●一t一り＼ハ…  
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???????????????っ?、?








?????????????????ャ???? 。 「 」 ??? 、??ォー?ー????????????????。? 「 ィー???? ??? 」 っ 。
?????
?? ?? 「 ??
??????????
???????
?? ?? ??? 」 、 「 ?」?
????
???????
???「 ?? ?? ?????? ?? ???? ?
??????????????????
?????? 」??????、?? ??????? 。?? ー ョー ??ッ?????? 、 『 』『 』『????』?????????????????? 。?? ?????? っ 。 ??
す  
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???????????????????
???。「?????」???????????。???????????????、???? ?? ???? っ? 。 、?????? 。?、? 、??? 。
??????????、???、????
????????? ? 。 、??? 、??、??? 。??? ? 、「??? （ ?。『???』??????????。?」 ?????????????
????『????????』?
（????????????????）?










?????。 ??? 。?? ??? ?、?????? 、??? 、??? 、??? 、 。??? 、?? 、?、 ? 。
???????、???「???…??
??? ? （?? 。
（??…??）?
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???「???」???????????
?????。??????、????????????、????「??」????????? 。? ? っ??? 、 ? 、 ??????? 。 、 「 ?（?）」??? 。
????????、??????????





??? 、 ? ?????????、???????????????????? 」 。??? っ 「?」? ー??? ?「 」 、?、? ??????? ? 。
???????、???????、
??? 、 、?、??????? 「??? ? 。??? 、??? 。
???、???????????????
?、?っ?????????????????????????。????????????? ? ? 、?ァ? ー ョ ? 。??? 、??? ? 。??? 、??? 、???ー ー ュ （ ）??、 、?。? 、 、??? ??。? ? 、??? 。??? ? 。??? 。??? っ 。 、??? 、??? っ??? 。??? 、??? 、?っ??っ? 。
????????「??????」???
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???????、?????????????、??、???????????????? ? っ 。 、??? ャ??? ? 。??? 。 ?「 ー??? 」 。??? 、（??） 。「 ー ィ」??? 、 、?ャ?? 。??、 ??????? 。??? ? （ ） ??、? ???、???。 、 ー（??）、?????ー??ィ（??）、????? ?（ ） 。???、 ?（ 「 」??? 、 ー??? 。?「? 」 ???? 。??? ?
????、?ー?ィ?????????、????????????????っ?????っ?、 ? ? ??。? 、 ???? ? っ??? ? 。???「 ー ィ??? 。（ 、
???、??????????、????
?????????????? 、??????????????? 、??? 。??? っ 。
???????、???????????














??? ? ????????。?? 、 ? ???? 「 」 、 ????
?????????????????、?
??? ? 、?????? 、 っ??? 。??? 、??? 、??? 。 、??? 、「 」???。
??????????、??、
???????? っ??? っ 、????。???? 。??? ?
。??
???????、???????????
?????』、??????『?????????』、??????『??????????? 』 ?? ???? ? ???? 。
??『??』??? ?
?、? 、?????? ???、 ? 、??? 、???っ ? 。?「? 」、「?????? ? 、
???????????????






???）←??????????????????? ?? ?、???? ?。 、??、????? ?????? 、??? ?、???
???、???????????????
??? ? 、?? ? 、????、?????っ 、「????、????????????????? 」（ ー?）??? ? 、 ????????ッ??ー??ッ????） ? ? 、??? 。
（????）?
ー20 －   
??????????????。?????????????、?????????????? 、 ???? 。?????、??、??????????
????? ???っ?????????????、 、 ??? 、??? 。 、 ?????? 、??? っ 。
????、??????????っ???




??????????????????????」（????、???ー?）???????? 。??? 、??、 ?? ?、 ? ????????? 。??? 、???? 、 。
（????）?
???、????、??。??? 。?? ? ? ??????、?????????。?
?????、?????????????
??? 、 ? 、???????? っ? 。 、 ?
?、???、????????っ???、??????????????????????? っ 。??? っ 、??????。
??????、????「???????
??」?? 。????? 、「 」??? 「? 」 ? ? 「 ??」????? 。??「 ?」 「 っ 、?っ? 。 、?? 『…… （?）』 ? ????、 ? 、?? 、????? ?? 。 、?? 、?っ?、 ー ッ?? っ?。? ? ? 、??? ? 、??? ? っ 、
ー21－   
????????????、????????? っ?、????????????????????? 。 っ 、 ???? ??」? ??、 っ??? ? 。
????????、????????っ?
????? ? ????、? ???? 、??? っ 。 、??? ? 、?? 、?? ? 。?????? 、っ?? 。 、????っ??、 、っ?? ? っ 、??? 、?『??』 ? 。
（????）?
?〓????????????????????????? ? ??（????????）。?????????????????? ???????（???）??????? ??? 、? ?、 、?? ー???? ー?? ????????? 、??? ? 、??? 。????????（???） 、????、 、 、 ー???、? 、??? ? ?????????。?
?????????（ ?? ?? ?） ?
?? ? ?。…
???????（???）?????????
????????????、?????????、????、?????ー????、??ー? ???? 、??? 、 ? ? 。
?????????? 、 ?
???、 、 、????? ???? ?? ??? 、??? 、 。
???????（?? ） 、
???、? 、? 、?、????、? 。
????????（???）?、??????
??? 、 ー????? ? ????、 ??ー??? ?。
???????????????
???、? 、 、?????、?? 、 。
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??????（???）?、???????
??、???????????????????、? 、 ??ー 、??? 、??? ? ? 、??? 。?
???????（???）?、??????
???、? 、???????? ? ??、?????? 。
?????。??????????????
（???）?、?? ????（ ??
?????? ）??? 、??? ?、??、 、 、??? 、?? 。
??????????? ?
??? 、? 、 ??、???????、 。
?????? （ ） 、




















??? ? （?? ） ?? 〜
????．




?????? ??（?????????） 〜 ?
?
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????っ???????????????っ??…?…。???????????????????????っ?? ?ゃ 。 、???? 、 っ??っ? 、??????。 ? 、 っ??? ? っ??? 、 。??? 、 ? 、 、??? 、（??????????????）????????????? 。???????????????????????（???? ） ?
???? 、???????? 、? ??????? 、??? 。 ???? っ っ 、??? 。?
（??????
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???ょ??????????????、???????????????????っ?、????????、???? ? っ ???? 、? ? っ??? っ??? 、 「 」 、?????? っ??? 、 、 っ 。
????、??????ャ???
『?????』、「???」??????????????????? 、 「 」 、??????ー 、 ー??? っ 。 「 」??? 、?? 。
??????「??」????。?????????????? ? 、 ?
????? 、?????? ? 、 「
?」?????、????????????????????????????。????????、???「??」????????????????????????? っ 、「
????
????? ?? ? っ 」 ??、? 、??? ??、 。 ?っ?。『? 』???、 、 。?????? ?。
…??????っ?、????。????? ? ? 、 ? ?????
????? っ?????、???? っ ??、 っ 。
???????っ ?、???? ? ????
?????。 、??。?? ? ? 、??? ? っ???。
（?????）?
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???、??『??』???????????????????????????『??』?????っ????『????』??????????????????????? 、『 』 ? ? ???。???『 』 『? 』?『 』??? っ 、??? ? ?。??、?。???????????????????????、?
??? ? っ????? 。 『 』 、??? 、??、 ? 。??? 、??、 ? 、??? っ??? ? 。 ?、 、??? っ 、??? 、
???????????????????????????????っ?。??
??、??????????????『??』?、?
??? っ 、?????? 。??? っ??、??? 、 ? ? ???????? ? 。 、??? 、??? っ 。??? 、??? っ 。 、 、??? 。
『??』????????????????????
??? 、?????? っ 。??? っ??? 。???、『 』??? 、『 』??? 。??? 『 』 『 』?????。
（??????





?????????????????、????????? 。 ??ー?ッ??????????????? ???、??? ? っ? ? 。 、? ? 、 ー? ? ?。
???????、?? ? ?
??。? 、? ? ー? 、? ?ィ 、、、 、 、? ? 、 ゥ? ? 。 、 ゥ? ? ?っっ ? 。
?????????? っ 、、
????、????????????????????????）??????????????????????????? ? ー???っ 。 、 、??? ? 。?、? っ 、??? 。??? 。 、?????? 。 、?????。
ヒンドゥ寺院の大祭（ナルール・カンダサーミ  
寺院，ジャフナ）  









???、 ? ????????っ?。 ?、 ? ???? 、??? ? 、 っ 、??? 。??? ? 、??? っ 。?????? 、????????? っ 。
??????、?????????????????
??? 。 、 。
????????????
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????????????、??????????????????っ????、????????????????????。?????????????????っ????? 、 ? ???? っ 。??? ? 、??????、??? っ 。?????????????????????????
??? 、?っ?? 。??? ? 、
???っ???????。??????????????
???





???、??????? ? 。???????っ?、??????? 。 ? 、??? っ 。??? 。 ? ???? 、 、 、??? 。??? 。 、??? 。? 。??? 。





???????????????。??????????? 、 ? ???? 。
?????、?? っ ?
??? 。 ??????? 、??? ゃ 、 。??? っ??? 。
????????? ? ????????
???っ?????? 、??? っ 。??、??? 。 、??? ??????? 、??? っ 、?????? 、???。
???????????????????





??????????????、??????????、??????、? ?ュ?? ? ?、?ょ??? ? っ 。 、???? 、?????? っ 。 。
??ャー???????
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??????、?????????????。??、??ー?????ー??????????????????、???? っ ? 。 ィッ ュ＝????ー ? 。???っ?? 。 、 っ 、??? 、 。 、??????? 、?、? 、 、??? っ 。??? ?、 ー 、??? 。??? 。
????、???ー???????ッ????????
???。 、?????? ー??、 。??? ー??、 ? ー 。 、「??? ャー 」 。??? ? っ 。??、 、??。 ッ 。?? ? 。
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???????????????????????ー? ッ ー??? ??????????っ?????????
「?????????ー?」????
???????
?????????
??????????
????っ??っ???????
????ォー??????
??????
「??????」?????
??????????
???????
?????????
??????????????
「?????????
「????????」??????????????????
「???」???????????????
??????．???
???
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